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内 容 摘 要 
 
本文是将大数据方法应用于古典小说研究的尝试，在读者亦是用户的互联网
时代，文学传播的媒介、方式、内容都发生了巨大的变化。随着电子阅读与网
络浏览成为重要的文学接受方式，传统读者的评论过渡到网络用户的浏览、留
言等，接受行为更加多元，这一系列的行为都在网络上留下痕迹，大数据技术
对这些痕迹进行记录、存储、挖掘、分析，形成庞大的网络数据群。对这些数
据进行分析，将成为文学研究的重要方法之一。另一方面，衍生品成为古典文
学的重要传播方式。 
本文分为四个部分，第一部分为研究综述，梳理国内外使用数据方法进行文
学研究的状况。第二部分为大数据方法与实践，该部分分为两个层面进行阐释，
在对大数据的核心技术进行梳理之后，对大数据在不同行业的应用进行归纳与
适度的分析，得出大数据的主要应用方向与规律。第三部分为大数据与文学，
重点阐释数据量化方法在文学研究中的三种类型：风格判断，情节分析与文学
史研究。并对具体的量化方法如多变量分析，聚类分析做了阐释。第四部分为
古典小说的大数据实证研究，分为三个部分进行，以《西游记》为主要样本，
分析原著与衍生品，以《三国演义》为主要样本，分析学术研究状况的变化，
以四大名著为主要样本，分析研究的学科覆盖度。此外，海外影响力的对比，
以及原著与衍生品的关注度对比，也是该部分的研究内容。 
 数据源采集兼备文学数据库和网络数据，如文学数据库主要包括中国知网、
中国基本古籍库、Google 图书、超星图书、读秀图书等。网络数据为时光网、
豆瓣网以及百度指数等搜索指数。检索词以原著篇名和衍生品名称为主，兼顾
主角名称，主要地名等，在数据采集基础上进行统计与图表绘制，分为单对象
图与多对象比较图。分析方法上将定量与定性结合，在数据统计的基础上，结
合相关的用户调查结果与当代文化变迁进行研究。  
关键词：大数据  古典小说 量化
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Abstract 
 
This thesis explores the possibility of quantitative method in Chinese classical 
novels research. Nowadays, the Internet makes the literary communication more 
abundant and flexible. Electronic reading and web browsing have been becoming 
important literary reception styles. All these activities leave traces on the Internet, big 
data technology could collect and analyze these traces, and will be an important 
literary research method. And the literary derivatives could be significant 
communicative style. 
The research divided into four parts, the first will be a research review from 
domestic to abroad. The second part is a background description which include 
dominant big data technology and application in several fields. Based on this 
background, some features of big data method emerged. Then the third part could 
develop its ability in literary research. This part analyzed three major types in 
quantitative method in literary research, such as style analysis, plot analysis and 
literary history study, some specific methods such as clustering also are interpreted in 
this part. The last part is the dominant part in this thesis, it use the quantitative 
method, or big data method to analyze some Chinese classical novels, take ‘The 
journey to West’ as the major sample to study the relationship between original work 
and derivatives, take ‘The Romance of three Kingdom’ as major sample to analyze 
the research development, and all the four classical novels would be the research 
objects to explore the influence of literary work. 
Data collection, diagram drawing and analysis will be the major steps in the 
paper. 
 
Keywords: big data, Chinese classical novels, quantitative 
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互联网时代中国古典文学影响力 
数据研究 
 
1 研究综述 
1.1 国内研究动态 
在学术界，本课题相关研究经过了三个发展历程：萌芽——古代典籍的数字
化；开端——大型文学数据库的建设与定量研究的兴起；发展——互联网大数据
的出现与大数据方法的应用。各类文学数据库的建设是利用数据进行古典文学研
究的基础。以下将从数据库建设和学术研究两方面对古典文学与数据的关系进行
梳理。 
《红楼梦》与古代典籍数字化  我国文学数据库的建设始于 1980 年代，
80-90 年代是其发展的高峰时期,至 90 年代末各类中文数据库已达到千余个。在
文学数据库的建设中，《红楼梦》是一个特别的现象，它不仅是数据库建设的头
号目标，也是利用计算机进行中国古典文学研究的首个对象。 
南京工学院（现东南大学）、深圳大学和社科院文学所都建成了《红楼梦》
数据库系统。前两者能对有关语言、文学、古代文化等多个项目进行检索，为研
究者提供较为完整的研究资料。社科院文学所的系统主要收录有关《红楼梦》的
研究信息，值得注意的是:该系统出现了有关衍生品的栏目——原创红学。 
用计算机对《红楼梦》的研究集中于对其著作权的辨析，如美国威斯康辛大
学的华裔教授陈炳藻（1980, 1986）、华东师范大学的陈大康（1987）和复旦大
学的李贤平（1987）等。此后，用统计来进行《红楼梦》作者研究的方法一直延
续至今。 
这些研究指引了日后利用数据进行古典文学研究的主要路数：基于数理统计
学，对某些特定的词汇进行分类统计，根据得出的数据进行作者判别。诚然，这
些数据是客观的，但分类的方法、数据的评判标准却带有浓厚的主观性，这实际
上暴露了定量分析在古典文学研究中所无法回避的问题。 
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综合性数据库与定量研究  1988 年社科院文学所研制的古典文献计算机处
理系统，收录了近 500 万字的古代典籍，是当时综合性数据库的代表。这一时期
建成的综合性数据库还有深圳大学的《全唐诗》检索系统、四川大学的《全宋文》
全文数据库、北京大学的《全宋诗》分析系统、南京师范大学的《全唐五代宋词》
检索系统…… 此外值得注意的是大型古籍数据库的出现，如《四库全书》、《四
部丛刊》等全文检索系统，北京大学开发的《中国基本古籍库》不但是世界目前
最大的中文数字出版物，也是中国有史以来最大的历代典籍总汇。国内文学数据
库建设虽已经取得较大成效，但距离大数据所需的数据量还有一定差距。与论文
数据化相比较，相关研究专著的数据化仍比较薄弱。 
综合性数据库的出现，为古典文学的定量研究提供了基础。据苗贵松（2013）
等人的统计， 2000-2012 年权威期刊上涉及古典文学定量研究的论文达 13 篇，
以王兆鹏、刘尊明等人对唐宋诗词的研究较有代表性。对于古典小说而言，基于
综合性数据库的研究主要集中于版本辨析与文献整理（欧阳健，2005；吴光正，
2010）。 
基于综合性数据库研究的重点并不是文本内容的考据，而是在文学史与学术
史的坐标上，从宏观角度对作家、作品或作家群体做出评判。这种分析方法基于
数据统计，可以解释许多文学史上未决的问题，但也正如《红楼梦》研究中遇到
的争议一样，其权重设置也引起了争鸣（秦毅，2012；白寅，2013）。 
 
互联网与大数据分析   大数据的大体量、大价值、准确性、多样性和时效
性等特征被称为“5V”，根据维克托·迈尔-舍恩伯格所述，数据分析与挖掘是
其技术核心，基于挖掘所得的预测性是其价值的重要体现。目前大数据已在社会
科学的研究中得到有效应用，文学研究者也已经意识到它将带给古典文学研究的
变革。 
早在 2005 年，李铎就提出计算机技术在文学研究领域的应用已进入“分析
时代”,认为数据分析能带来文学研究思维的巨大变化，一方面学术路径将具有
比较全面的开放性，另一方面研究过程富于创造性，能与研究者、研究目的进行
互动。黄鸣奋（2014）在研究古典文学在英语世界的传播中尝试运用了大数据方
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法。郑永晓（2009,2014）分析了大数据在研究文学史、文学与外部因素之关联、
文本结构等方面的优势。刘京臣(2015)则进一步探讨了数据挖掘的价值,认为数据
挖掘可以实现文献辑佚,并能与 GIS 结合,在时空维度上建立强大的文学网络。这
些优势和价值代表了一种文史哲通融观,能给古典文学研究带来更为宽阔的视野。 
从数据源来说，现阶段研究关注的主要是文学数据库，互联网数据涉及较少。
作为大数据的重要组成部分，互联网数据在文学研究领域只是初露曙光。如 2008
年出版的《唐诗排行榜》已经把互联网作为其中的一个衡量指标，但仅占 10%
的权重，而且只是简单的搜索得到的相关网页数量。 
互联网数据之所以没有引起足够的重视，主要原因有二：一是研究传统的制
约，二是对衍生品的重视不够。古典文学的研究主要在于原始文本及相关论著，
对衍生品的涉及也限于古典文学时期，如对《水浒后传》、《西游补》等作品的
研究。当下的衍生品多半处于文化产业的研究领域，并没有进入古典文学主流研
究的视野。 
然而，随着互联网的极速发展和古典文学衍生形式的多样化，作为受众的“用
户”在网络上的浏览、评论等痕迹提供了巨大的互联网数据，这一新的数据源所
蕴含的信息已不容忽视。 
1.2 国外研究动态 
据布赖恩·海斯（Brian Hayes）2014 年的《文学遇到大数据》一文介绍，
早在 19 世纪西方就已经出现了利用数据对文学作品进行定量分析的研究。1971
年开始的古腾堡计划建立了世界上最早的电子书网站，它的收藏量与互联网的发
展成正比，到笔者 2016 年 1 月检索时已收藏超过 5 万册图书。其数据开源性和
对全文搜索的支持极大地促进了文学的传播，也为文学研究提供了便利，然而真
正利用大数据进行文学研究还得从 Google 图书开始。 
Google 图书与 Ngram Viewer。2004 年 Google 开始图书数据化工程，截止
2013 年已扫描了超过 3000 万册图书,这个巨大图书语料库为研究者们提供了难
得的文化大数据。基于这个图书语料库， 2010 年 Google 发布了 Ngram Viewer
工具，研究者能用以统计自 1800 年至今的书籍中任意搜索词出现的频度。 
“文化组学”的提出。2011 年，以艾略兹·利波曼·埃顿（Erez Lieberman Aiden）
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和简-拜普提斯特·迈克尔（Jean-Baptiste Michel）为首的研究团队，在《科学》
杂志上发表了《使用百万数字化书籍的文化定量分析》一文，他们基于谷歌图书
的海量数字化资料和关键词在语料库中的使用频率的变化，提出“文化组学”
（culturomics）的概念，认为“单词”像基因一样包含可继承的信息，其随时间变
化的出现频率，反映了人类文化的发展趋势和演变规律。 
斯坦福文学实验室。2007 年弗朗哥·莫莱提（Franco Moretti）的专著《图表，
地图，树状图：文学史中的抽象模型》综合多国数据，用图表的形式勾勒出了从
十八到十九世纪英法意西日等国的小说在数量和题材上的变化，试图用大数据方
法分析世界小说发展的总体规律。2010 年莫莱提和马修·乔克斯（Matthew Jockers）
在斯坦福大学创立了“文学实验室”（litlab.stanford.edu），旨在利用计算机软件
进行文学分析。2013 年乔克斯又出版专著《大分析：数据法与文学史》，阐释
了用大数据进行文学分析的基本含义，探讨计算机算法和统计工具在文学研究中
的各种可能性。 
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2 大数据方法与实践 
对于大数据特性的界定，实际也经历了从 3V 到 4V 再到 5V 的过程， 2014
年还是 3V，后来从 4V 到 5V，V 字头的增长不仅在于大数据的特征越来越多地
被挖掘出来，另一方面也在于它的热度，还在于大价值，大精度，大速度，大种
类，它们一起被称为 5V。在这五种特性中，准确性实际上是个相对的概念，由
于体量大，数据实际上呈现出庞杂的特性，每类数据的成因实际上并不能见到。
“执迷于精确性是信息缺乏时代和模拟时代的产物，只有 5%的数据是结构化且
能适用于传统数据库的，如果不接受混乱，剩下 95%的非结构化数据都无法被利
用，只有接受不精确性，我们才能打开一扇从未涉足的世界的窗户”1。 
2.1 大数据的技术基础 
大数据的出现并不偶然，随着互联网特别是社交媒体、移动互联网和各种网
络应用的快速发展以及无处不在的各类传感器，信息化和网络化的高度发展造就
了大数据的繁荣，并以“大数据+”的方式重构甚至颠覆着多个行业和领域。以
Google、Facebook、亚马逊等为代表的互联网巨头不仅领跑着大数据应用，并且
推出一系列大数据技术工具，促进了大数据研究和应用的快速发展。 
Google Trends 显示，“big data”一词的热度自 2011 年开始猛增，世界主要大
国的政府、产业界和学术界都对大数据给予了高度的关注和重视，甚至像《Nature》
和《Science》这样的国际顶级期刊也分别于 2008 年 9 月和 2011 年 2 月推出大数
据专刊《Big Data》和《Dealing with Data》。图灵奖得主、关系型数据库先驱 Jim 
Gray 提出了科学研究的四类范式，其中“数据密集型科学”是继早期的“实验
科学”、几百年前的“理论科学”和数十年来的“计算科学”之后科学研究的最
新套路，大数据成为必要的科学条件和工具。 
                                                        
1 [英] 维克托•迈尔•舍恩伯格：《大数据时代：生活、工作与思维的大变革》，周涛译，浙江人民出版社，
2012。 
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‘big data’ in Google Trends 
今年年初，Google 的围棋人工智能程序 AlphaGo 一战成名，以 4:1 的战绩完
胜韩国著名棋手李世石，举世为之震惊，有人甚至惊呼“计算机打败了人类？”
AlphaGo 的核心是模拟人类大脑的多个深度神经网络，其实质是基于围棋大数据
的深度增强学习算法的应用，大数据与人工智能的结合将成就两者共同的未来。 
总体来说，大数据的关键技术主要涉及“数据产生与获取技术”、“数据存储
与管理技术”和“数据分析与处理技术”三个方面，以及建立在这些技术基础上
的大数据平台。 
2.1.1 数据产生与获取技术 
（1）数据来源 
从来源看，大数据的形成主要来自于互联网、传感器、政府/企业/科学研究
等方面，不断丰富的数据源和大量数据的日积月累形成了海量的大数据。上世纪
80 年代曾出现“信息爆炸”一词，在 21 世纪的今天看来，信息真地开始爆炸了，
大数据应运而生。 
从上世纪九十年代 web 1.0 的静态网页，到本世纪初以论坛、博客、社交网
络和 Wiki 等交互式应用为代表的 web 2.0 的兴盛，再到近年来以智能手机和平
板电脑为代表的移动互联网的崛起，以及基于移动互联网的各种 APP 的涌现，
大众日常生活如沟通、购物、点餐、打车等越来越依赖于网络，“用户”的概念
在互联网中越来越重要，广大用户从被动的网页浏览者变成了主动的信息提供者
和积极的信息创造者，使得互联网的数据量呈几何级增长。以 Google、Baidu 等
为代表的搜索引擎，通过不断升级的爬虫技术适应网页格式的变化进行数据抓取、
存储和分析处理，积累了非常庞大的互联网大数据。作为全球最大的互联网公司，
Google 开发了诸如分布式文件系统 GFS、分布式数据库 BigTable、编程模型
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MapReduce、开源平台 Hadoop 等一系列大数据技术工具。除了直接的网页数据，
用户在网络上的访问行为和鼠标点击、键盘输入等操作也都被网站收集记录成日
志文件，这也是互联网大数据的来源之一。 
传感器是一种信息采集装置，可以把各种不同的物理量如温度、压力、声音、
光等转换为电子信号进而变成可以进入计算机处理的数字信息。今天，传感器已
经无处不在，特别是以摄像头为代表的监控装置已经布满在城市的各个角落，不
停地采集着过往车辆、行人等监控信息。甚至我们每天使用的手机上都装有各式
的传感器，如 GPS、陀螺仪、指纹传感器等，智能手机使得随手拍摄和随时发布
信息变得更容易。传感器与互联网的结合使网络数据的类型更加丰富，互联网中
大量的声音、图片、视频等数据都来自于各种各样的传感器。另外，在工业生产
中也大量使用传感器对生产过程和产品质量等进行探测，获取大量监控数据。 
政府、企业和科学研究也是大数据的重要来源之一。政府各部门掌握有大量
的户籍、税收、交通、医疗、工农业等极具价值的公共数据，但如何使这些分散
在各个部门的数据实现共享和开放利用，是政府在大数据时代面临的挑战之一。
企业活动会产生大量的事务性数据，特别是在互联网时代，很多企业每天都要处
理无数的 B2B、B2C、C2C 事务。科学研究中的大数据主要来自于传感器和计算
机模拟仿真两个方面，各研究领域都在使用不同的实验装置和观测手段获取海量
的数据集，以卫星遥感为例，搭载在卫星平台上的各种光学和雷达传感器不断地
采集地球表面的各类信息数据，卫星遥感的数据量越来越大。计算机已经成为科
学研究中的必须工具，计算机仿真是科学研究中普遍采用的方法之一，也是科研
大数据的重要来源之一。 
上述几类大数据的来源并不是彼此独立的，实践中它们往往相互渗透，例如
互联网数据中有很多是来自于传感器的采集，政府、企业和科学研究中大量使用
互联网和传感器，而物联网本身就是物体通过射频识别（RFID）、红外感应器、
全球定位系统（GPS）、激光扫描器等信息传感设备与互联网的结合。 
（2）数据类型 
按照数据结构的形式，可以把大数据分为结构化数据、半结构化数据和非结
构化数据三种类型。 
传统的数据通常是结构化的，易于存储和管理，可以用二维的表结构将数据
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组织成行和列的形式来表达，任何一列的数据都具有相同的数据类型并且不能再
细分，每行为一条数据记录，许多的行和列组成一张数据表，多个数据表组成一
个数据库，如企业的 ERP 系统、财务系统、人事系统等。结构化数据通常采用
关系型数据库管理系统（RMDBS）进行存储，常见的数据库软件如 Oracle、SQL 
Server 和 MySQL 等，都是典型的关系型数据库管理系统，并在各行业各领域获
得了非常广泛的应用。 
非结构化数据是指那些字段长度可变，无法用统一的结构来表示的数据，如
文本、图像、声音、视频等信息。半结构化数据介于结构化数据和非结构化数据
之间，如 HTML 网页，一般具有自描述性，数据的结构和内容混合在一起。与
结构化数据相比，半结构化数据具有一定的结构性，但与具有严格约束的关系数
据库相比，其结构变化又非常大。半结构化数据和非结构化数据往往无法直接知
道其内容，不便于进行检索和分析。 
随着互联网和信息技术的快速发展，半结构化数据和非结构化数据大量产生，
由 Facebook、Twitter、微信等社交媒体以及其它以用户为中心的网站产生的数据
大多是非结构化的，这对大数据的存储和分析带来了严重挑战。 
2.1.2 数据存储与管理技术 
大数据 5V 特征中的“Volume”和“Variety”指的是数据的大体量和数据类
型的多样化，传统数据库的大小一般为 GB 或 TB 量级，而大数据的体量正从数
百 TB 向 PB 甚至 EB 的规模发展，并且其中包含有大量的半结构化和非结构化
数据。传统的数据存储与管理普遍采用关系型数据库管理系统，通过把数据以行
和列的形式的组织以及对数据的约束关系来存放和管理数据，但是这类系统无法
支持半结构化和非结构化数据，而且在面对大数据的规模性方面也显得力不从心。 
为了应对大数据存储和处理的挑战，近年来出现了多种解决方案，从层次的
角度可以分为分布式文件系统和 NoSQL 数据库。文件系统是基础，数据库一般
建立在文件系统的基础上。 
（1）分布式文件系统 
计算机一般通过文件系统进行数据存储和管理，但随着数据量的指数倍增长，
单纯依靠增加硬盘数量来扩展存储容量的方式已经无法满足需要，人们尝试将文
件系统扩展到网络上，利用分布在不同地点的多个存储节点组成一个大的网络文
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